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 宇 宙 構 造 物 の 設 計 に お い て ， 重 量 と 体 積 を 小 限 に 抑 え る こ と は 打 上 げ コ ス ト
を 削 減 す る 上 で 重 要 な 設 計 基 準 と な る ． 近 年 で は ， 本 衛 星 の 打 上 げ 時 の 空 い て い
る ス ペ ー ス を 利 用 し て100kg以 下 の 小 型 衛 星 が 打 上 げ ら れ ， 各 種 の 実 証 試 験 が 行 わ
れ ， フ ォ ー メ ー シ ョ ン フ ラ イ ト な ど に よ り 大 型 衛 星 の 代 替 と し て 使 用 す る 試 み も
考 え ら れ て い る ． 一 方 ， 将 来 の 宇 宙 構 造 物 と し て 注 目 さ れ る 大 型 ソ ー ラ ー セ イ ル ，
太 陽 光 発 電 衛 星 ， 月 面 基 地 や ス ペ ー ス コ ロ ニ ー な ど は 数 キ ロ メ ー ト ル オ ー ダ の 超
大 型 宇 宙 構 造 物 に な る こ と が 想 定 さ れ ， 近 年 の 小 型 衛 星 で 行 わ れ て い る 小 型 化 や
軽 量 化 の 設 計 に 加 え ， 大 型 化 に 対 応 可 能 な 材 料 や 構 造 様 式 の 設 計 が 必 要 と な る ．
そ の た め 本 研 究 が 視 野 に 入 れ る 将 来 の 大 型 宇 宙 構 造 物 の 実 現 に お い て は ， こ れ ま
で の 構 造 概 念 と は 異 な る 新 た な 構 造 概 念 に よ り 宇 宙 構 造 物 を 設 計 す る こ と が 必 須
に な る ．  
 従 来 の 宇 宙 構 造 物 を 構 成 す る 構 造 概 念 を 大 別 す る と ， 組 立 型 と 展 開 ・ 伸 展 型 の
二 つ に 分 け ら れ る ． 組 立 型 の 構 造 概 念 に よ り 設 計 さ れ た 構 造 物 と し て は 国 際 宇 宙
ス テ ー シ ョ ン （ ISS ） が 代 表 例 と し て 挙 げ ら れ ， 展 開 ・ 伸 展 型 の 構 造 概 念 に よ り
設 計 さ れ た 代 表 的 な 構 造 物 と し て は 衛 星 の 回 転 軸 方 向 に 伸 展 可 能 な ア ン テ ナ ロ ッ
ド SPINAR (SPace INflatable Actuated Rod) ， 太 陽 光 圧 を 帆 に 受 け て 推 進 す る ソ ー ラ ー 電 力
セ イ ル 実 証 機 IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated Radiation Of the Sun) な ど が 挙 げ ら れ
る ． ISS は 現 存 す る 大 の 宇 宙 構 造 物 で ， そ の 大 き さ は 約 100m 平 方 だ が ， 完 成 ま
で に 莫 大 な 予 算 と 時 間 を 費 や し た ． そ の た め 数 キ ロ メ ー ト ル オ ー ダ の 将 来 の 大 型
宇 宙 構 造 物 の 実 現 を 考 慮 す る と ， 従 来 の 組 立 型 の 構 造 概 念 だ け で は 実 現 性 に 乏 し
い ． 一 方 伸 展 ・ 展 開 構 造 物 は ， 収 納 さ れ た 状 態 で 宇 宙 空 間 ま で 輸 送 さ れ ， 宇 宙 空
間 に て 伸 展 ・ 展 開 す る こ と で 設 計 さ れ た 数 十 メ ー ト ル の 大 き さ に な る ． そ の た め
輸 送 は 基 本 的 に 一 度 で 完 了 し ， 組 立 型 の 構 造 概 念 で 設 計 さ れ た 宇 宙 構 造 物 に 比 べ
る と 大 型 化 に 適 し て い る ． し か し 運 用 開 始 後 の ミ ッ シ ョ ン 変 更 や 機 能 拡 張 が 難 し
い た め ， そ の 場 合 は モ ジ ュ ー ル を 追 加 す る こ と で 機 能 拡 張 可 能 な 組 立 型 の 構 造 概
念 が 必 要 と な る ． 上 記 を 踏 ま え る と ， 数 キ ロ メ ー ト ル オ ー ダ の 将 来 の 大 型 宇 宙 構
造 物 を 実 現 す る た め に は 組 立 型 と 伸 展 ・ 展 開 型 の 構 造 概 念 の 利 点 を 組 み 合 わ せ た
新 た な 構 造 概 念 に よ る 設 計 が 重 要 に な る と 考 え ら れ る ． ま た さ ら に 近 年 注 目 さ れ
て い る 適 応 構 造 や ゴ サ マ ー 構 造 ， 階 層 モ ジ ュ ラ ー 構 造 と 自 動 構 築 を 融 合 し た 宇 宙
構 造 物 シ ス テ ム と し て の 新 た な 設 計 が 必 要 に な る と 考 え ら れ る ．  
 本 研 究 の 将 来 的 な 発 展 と し て は ， 数 キ ロ メ ー ト ル オ ー ダ の 将 来 の 大 型 宇 宙 構 造
物 の 実 現 が 挙 げ ら れ る が ， こ の 壮 大 な 目 標 を 達 成 す る た め の 第 一 歩 と し て 本 研 究
で は 展 開 型 の 構 造 概 念 に よ る 軽 量 構 造 物 の 伸 展 ・ 展 開 挙 動 に 着 目 し て 研 究 を 行 っ
た ． 対 象 と す る 軽 量 構 造 物 は ， 軽 量 化 と 大 型 化 が 考 慮 さ れ た シ ン プ ル な 構 造 と 展
開 機 構 で 構 成 さ れ る た め ， 自 身 の 展 開 挙 動 が 衛 星 本 体 の 姿 勢 や 飛 行 軌 道 に 与 え る
影 響 が 大 き い と 考 え ら れ る ． 具 体 的 に は 前 述 し た SPINAR と イ ン フ レ ー タ ブ ル 構 造




イ ン フ レ ー タ ブ ル 構 造 を 応 用 し た 将 来 の 大 型 宇 宙 構 造 物 に 対 応 可 能 な 構 造 と し て
複 合 膜 面 構 造 を 提 案 し ， 実 験 に よ り 展 開 挙 動 の 検 討 を 行 っ た ．  
本 論 文 は 6 章 で 構 成 さ れ ， 各 章 の 研 究 内 容 は 以 下 の と お り で あ る ．  
第 1 章 で は ， は じ め に 従 来 の 宇 宙 構 造 物 を 例 に そ の 構 造 概 念 と 構 造 に つ い て 検
討 を 行 い ， 将 来 の 大 型 宇 宙 構 造 物 を 実 現 す る た め の 構 築 シ ナ リ オ に つ い て ， 既 存
の 構 造 概 念 と 構 造 を 効 果 的 に 組 み 合 わ せ た 宇 宙 構 造 物 シ ス テ ム の 観 点 か ら 論 じ た ．
ま た 大 型 宇 宙 構 造 物 を 実 現 す る た め に 重 要 と な る 伸 展 ・ 展 開 構 造 物 に お い て ， 従
来 の 宇 宙 構 造 物 を 例 に 取 り そ の 構 造 に つ い て 検 討 し ， そ れ を 踏 ま え た 上 で 本 研 究
が 検 討 す る 伸 展 ・ 展 開 構 造 物 の 挙 動 解 析 手 法 に つ い て 述 べ た ． 後 に 本 研 究 の 目
的 と 方 法 を 述 べ ， 本 論 文 の 構 成 と 各 章 の 概 要 を 示 し た ．  
 第 2 章 で は ， 回 転 軸 方 向 に 伸 展 す る 伸 展 ブ ー ム の 伸 展 挙 動 を 取 り 扱 っ た ． ま ず
対 象 と し た SPINAR の 概 要 を 説 明 し ， 伸 展 や 回 転 を 含 む 構 造 物 に 関 連 す る 従 来 の
研 究 と そ の 課 題 に つ い て 言 及 し ， 本 章 の 目 的 を 明 ら か に し た ． 本 研 究 で は 初 期 設
計 時 の 各 種 パ ラ メ ー タ 検 討 が 可 能 な 見 通 し の 良 い 簡 易 的 な 解 析 法 の 開 発 を 目 標 と
し ， 対 象 構 造 物 を 回 転 と と も に 回 転 軸 方 向 に 伸 展 す る 異 方 性 構 造 物 と し ， ま た 伸
展 に よ り 生 じ る 慣 性 力 （ 従 動 力 ）， 回 転 面 内 方 向 の た わ み に よ る 慣 性 力 ， 内 部 減
衰 に よ る 復 元 力 ， 重 力 が 系 に 作 用 す る 力 と し て 簡 易 モ デ ル 化 し た ． こ の モ デ ル 化
を 基 に 動 的 挙 動 を 表 す 定 式 化 を 行 っ た が ， 対 象 構 造 物 は 回 転 と と も に そ の 回 転 軸
方 向 へ 伸 展 す る 複 雑 な 条 件 を 有 す る た め 段 階 を 追 っ て 定 式 化 し た ． ま ず 固 有 振 動
数 を 求 め ， そ の 解 か ら 回 転 数 に 対 す る 安 定 不 安 定 領 域 を 求 め た ． 次 に 回 転 せ ず 伸
展 の み す る 場 合 の 先 端 軌 跡 を 定 式 化 し ， そ の 結 果 か ら 回 転 と 伸 展 を 考 慮 し た 場 合
の 先 端 軌 跡 に 関 す る 運 動 方 程 式 を 導 出 し た ． ま た 解 析 結 果 の 妥 当 性 を 評 価 す る た
め に 地 上 モ デ ル 実 験 を 行 っ た ． 両 結 果 を 比 較 し た 結 果 ， 提 示 し た 解 析 法 に よ っ て
実 験 結 果 を 定 性 的 に は と ら え る こ と が 可 能 に な っ た が ， 定 量 的 に は 偏 心 量 や 内 部
減 衰 値 な ど の 検 討 が さ ら 必 要 と い う 結 果 を 得 た ．  
 第 3 章 で は ， イ ン フ レ ー タ ブ ル ブ ー ム の 展 開 挙 動 を 実 験 に よ っ て 検 討 し た ． 実
験 は 3 種 類 の 折 り 目 を 8 段 と 1 段 施 し た イ ン フ レ ー タ ブ ル チ ュ ー ブ に つ い て 行 っ
た ． ま ず イ ン フ レ ー タ ブ ル 構 造 物 の 概 要 に つ い て ， 関 連 す る 従 来 の 研 究 と そ の 課
題 に つ い て 検 討 し ， 本 章 の 目 的 を 明 確 に し た ． 次 に 本 実 験 で 使 用 し た Zigzag 折 り ，
Roll 折 り ， 新 た に 提 案 さ れ た 改 良 Zigzag 折 り を 用 い た 理 由 と ， 実 験 で 用 い た イ ン
フ レ ー タ ブ ル チ ュ ー ブ モ デ ル の 詳 細 に つ い て 説 明 し た ． 上 記 3 種 類 の 折 り 方 で 折
り 目 を 8 段 施 し た 場 合 に お い て は ， 展 開 中 の 流 入 気 体 の 圧 力 ・ 流 量 変 化 の 関 係 に
着 目 し て 展 開 挙 動 を 検 討 し た ． 折 り 目 を 1 段 施 し た 場 合 に お い て は ， 折 り 目 部 の
形 状 変 化 に 着 目 し て 展 開 挙 動 を 検 討 し た ． そ の 結 果 ， 折 り 目 部 の 形 状 変 化 と 圧
力 ・ 流 量 変 化 に は 関 係 性 が み ら れ ， 折 り 目 部 の 変 形 に よ り 折 り 目 部 が 流 れ の 抵 抗
に な る こ と が 軽 減 さ れ ， 結 果 圧 力 ・ 流 量 の 急 激 な 変 化 が 抑 え ら れ ， 展 開 挙 動 が 安




第 4 章 で は ， イ ン フ レ ー タ ブ ル ブ ー ム の 展 開 挙 動 を 有 限 要 素 解 析 に よ り 検 討 し
た ． ま ず イ ン フ レ ー タ ブ ル 構 造 や 膜 面 構 造 に 関 連 す る 従 来 の 展 開 解 析 と そ の 課 題
に つ い て 言 及 し ， 本 章 の 目 的 を 示 し た ． 次 に 新 た な 試 み と し て 応 力 フ リ ー の チ ュ
ー ブ モ デ ル に 折 り 目 を 作 成 す る 段 階 を 解 析 で 再 現 す る こ と で ， 従 来 考 慮 さ れ る こ
と が な か っ た 折 り 目 部 に 生 じ る 応 力 分 布 や 折 り 目 部 形 状 に つ い て 検 討 し た ． 折 り
目 は ， 3 章 の 実 験 同 様 Zigzag 折 り ， Roll 折 り ， 改 良 Zigzag 折 り の 3 種 類 に つ い て
解 析 で 再 現 し た ． そ の 結 果 改 良 Zigzag 折 り に お い て 他 の 折 り 目 に 比 べ 平 均 5~10 倍
の 応 力 集 中 が 見 ら れ た ． 高 い 値 の と こ ろ で は 1340kPa と な っ た ． 次 に 得 ら れ た 折
り 目 部 形 状 と 応 力 状 態 を 引 き 継 ぎ ， こ れ も 新 た な 試 み と し て FPM （ Finite Point-set 
Method ） を 用 い て 展 開 解 析 を 行 っ た ． 従 来 の 解 析 手 法 で は 考 慮 す る こ と が で き な
か っ た 初 期 の 残 留 応 力 ， 順 次 展 開 挙 動 ， 折 り 目 部 で の 流 入 気 体 の 状 態 変 化 と 展 開
挙 動 の 関 係 を FPM に よ り 解 析 し 得 ら れ た 展 開 挙 動 に つ い て 考 察 し た ． 実 験 結 果 同
様 ， 解 析 に お い て も 展 開 に 準 じ た 折 り 目 部 の 変 形 や 流 入 気 体 の 上 流 側 と 下 流 側 に
共 通 空 間 が 確 保 さ れ な が ら の 展 開 が 安 定 し た 展 開 挙 動 の 実 現 に 重 要 で あ る と い う
結 果 を 得 た ． そ の 結 果 ， 改 良 Zigzag 折 り に お い て も 安 定 し た 展 開 挙 動 が 得 ら れ
た ．  
 第 5 章 で は ， SPINAR 構 造 や イ ン フ レ ー タ ブ ル 構 造 を 応 用 し た 構 造 で あ り ， 将
来 の 大 型 宇 宙 構 造 物 へ の 応 用 を 視 野 に 入 れ た ， 膜 面 構 造 ・ イ ン フ レ ー タ ブ ル 構
造 ・ ケ ー ブ ル 構 造 を 融 合 し た 複 合 膜 面 構 造 を 提 案 し ， 実 験 に よ り そ の 展 開 挙 動 に
つ い て 検 討 し た ． ま ず 膜 面 を 展 開 さ せ る ア ク チ ュ エ ー タ で あ る イ ン フ レ ー タ ブ ル
ブ ー ム の 配 置 と 展 開 挙 動 の 関 係 に つ い て ， 異 な る 3 種 類 の 実 験 モ デ ル を 比 較 す る
こ と で 検 討 し た ． 正 六 角 形 の 膜 面 に 対 し ， 半 径 方 向 と 周 方 向 の 両 方 向 に イ ン フ レ
ー タ ブ ル ブ ー ム を 配 置 す る こ と で ， 安 定 し た 展 開 と 展 開 後 の 張 力 状 態 が 確 保 さ れ
る こ と が 示 さ れ た ． 次 に 大 型 化 す る 際 の 自 動 構 築 を 視 野 に 入 れ ， 組 立 時 に 必 要 と
な る 外 枠 構 造 を 有 す る 2 種 類 （ Zigzag 折 り ， 改 良 Zigzag 折 り チ ュ ー ブ ） の 実 験 モ
デ ル に よ り 展 開 挙 動 を 評 価 し た ． 外 枠 構 造 が あ る 場 合 で も ， 改 良 Zigzag 折 り を 適
用 し た モ デ ル に よ り 安 定 し た 同 期 展 開 が 実 現 さ れ た ．  
 後 に 第 6 章 と し て ， 第 1 章 か ら 第 5 章 ま で の 研 究 成 果 を 総 括 し 本 論 文 の 結 論
を 導 い た ． ま た 本 研 究 の 今 後 の 発 展 性 と 展 望 を 示 し た ． 回 転 と 伸 展 を 伴 う 異 方 性
構 造 物 の 伸 展 挙 動 に お い て 簡 易 解 析 モ デ ル の 提 案 と 解 析 手 法 を 示 し ， 初 期 設 計 時
の 各 種 パ ラ メ ー タ 検 討 が 可 能 と な っ た こ と ， 軽 量 で 大 型 化 に 適 な イ ン フ レ ー タ
ブ ル ブ ー ム に お い て 実 験 と 解 析 と 両 面 か ら 展 開 挙 動 を 検 討 し ， 新 た に 提 案 さ れ た
改 良 Zigzag 折 り を 用 い る こ と で 安 定 し た 展 開 を 実 現 す る た め の 成 果 が 得 ら れ た こ
と ， ま た 将 来 の 大 型 宇 宙 構 造 物 へ の 適 用 を 視 野 に 入 れ た 複 合 膜 面 構 造 を 提 案 し ，
イ ン フ レ ー タ ブ ル ブ ー ム の 配 置 や 外 枠 構 造 を 考 慮 し た 複 合 膜 面 構 造 の 安 定 し た 展
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